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tini da u svemu Bogu. pripada posljednja 
riječ. Tako se u Isu ovu u krsnuću obja-
vila nova 13ožja pravedno t koja se poka-
zala kao bezuvjetna milo t - stvaralač­
ka ljubav prema nepravednima i bezbož-
nima. 
Poruka te uskrsne pravednosti koju 
eshatološka vjera donosi u svijet želi 
potvrditi istinu da zločinac u stvari neće 
trijumfirati nad svojom žrtvom, a i da žr-
tva na kraju neće slaviti slavlje nad svo-
jim zločincem. Trijumfirat će Onaj koji 
je umro najprije za žrtvu a onda i za zlo-
činca i time objavio novu pravednost ko-
ja probija pakleni krug pamćenja mržnje 
i osvete. Riječ je o oprostu i opraštanju. 
No, kao što postoje problemi s pam-
ćenjem, tako postoje i nesporazumi s op-
rostom i prnštanjem. Oprostiti prvotna 
znači: ne dopuštajući zlu da nadvlada, 
oslobađati se potrebe uzvraćanja istom 
mjerom. Zato opro. t ne znači zaborav, 
niti nijekanje zadobivene uvrede, a još 
manje skidanje tereta krivnje s p čin i te­
lja. Riječ je jamačno o procesu koji traži 
vrijeme i ne može biti silom iznuden. 
Zbornik Kršćanstvo i pamćenje zajed-
no s drugim projektima Franjevačkog 
instituta za kultui:u mira iz Splita, daje 
važan prinos razrješenju ovoga i sličnih 
problema s kojima se naše društvo, po-
gođeno zlom rata i nedaćama političkih 
promjena, suočava i mora suočiti. On 
može poslužiti kao dobrodošlo nadah-
nuće za zdravo i objektivno promišljanje 
naše (pojedinačne i nacionalne) prošlo-
sti. Mogli bismo reći da je u njemu riječ 
djelatnom promišljanju i oblikovanju 
vrijednosti kulture kršćanskoga humani-
zma. Osim referata u Zborniku možemo 
naći i ra prave, kako one uz predavanja 
tako i plenarnu raspravu, kojima se čita­
teljima omogućuje doživljaj ozračja sa-
moga simpozija ali i određeno uključe­
nje u razmišljanja. Zato ga prepoznajem 
kao nezaobilazno stivo pa ga preporu-
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Nedavno j e svjetlo dana ugledao peti 
po redu zbornik radova u izdanju Hrvat-
koga dušobri7..ničkog ureda u Frankfur-
tu na Majni u nizu »Diaspora croatica« 
pod nazivom Suvremeni plistup Bibliji. U 
toj hvale vrijednoj knjizi dvojezično (hr-
vatski i njemački) na 279 stranica objav-
ljena su predavanja o temi »Suvremeni 
pristup Bibliji« - koja je aktualizirana 
prošle godine početkom listopada u 
»Godini Biblije< na godišnjem pastoral-
nom skupu hrvatskih svećenika, đakona, 
pastoralnih suradnica i suradnika iz Za-
padne Europe u Bergisch Gladbachu 
kod Kolna. 
Predgovor zborniku napisao je dele-
gaL za hrvatsku pa ·tvu u Njemačkoj fra 
Josip Bebić, a u zborniku su uz predava-
nja dr. fra Tomislava Vuka iz Jeruzale-
ma pod nazivom »Biblija u suvremenom 
svijetu« i »Kako se Crkva služi Bibli-
jom<<, dr. s. Rebeke Anić iz Splita »Žene 
i Biblija« te dr. Tončija Matulića iz Za-
greba »Bioetička pitanje u svijetlu obja-
ve«, objavljeni i brzojavi upućeni sasku-
pa Svetome Ocu u znak zahvale za nje-
gove dosadašne pohode Hrvatskoj i Bo-
sni i Hcrcegovini te 25. obljetnice njego-
va pontifikata i nadbiskupu Josipu Boza-
niću u povodu njegova uvrštenja u član­
stvo Kardinalskog zbora Svete Rimske 
Crkve, te na kraju u dodatku iscrpna bib-
liografija za biblij ki rad, naročito s dje-
com i mladeži koju je sakupio o. Vuk. 
Dr. Vuk ističe kako već sama činjenica 
da postoji toliko metoda, pri tupa i >>Č.i­
tanja« Biblije ukazuje na to da je ona 
prestala biti predmetom jedino religioz-
nog interesa te da se njome ne bave sa-
mo vjernici ili još uže samo teolozi i kler. 
Istaknuo je kako Bibliju čitaju i istražuju 
mnogi, ali s vrlo različitih vidova, koji ne 
moraju .imati nikakve veze s vj rom i re-
ligijom, nhi dakle s kriterijima njezine 
interpretacije, a niti njihova interpreta-
cija podliježe na bilo koji način sudu ili 
autoritetu crkvenog Učiteljstva. »Takvo 
stanje temelji se na pozitivnom gledanju 
i vrednovanju Biblije od strane 'svijeta'. 
Dakle s vida opće kulture. A to je omo-
gućeno baš time što je ona prestala biti 
isključivim monopolom židovskih i krš-
ćanskih vjerskih zajednica i njihova inte-
resa, potreba i svjetonazora.« Dr. s. Re-
beka Anić je posebno istaknula znan-
stveno razračunavanje žena s tumačenji­
ma Biblije koja su imala svrhu održati 
drugotnost i podređenost žena. »Velike 
žene Biblije gotovo se redovito uzima 
kao dokaz da žene mogu djelovati ako to 
žele i u patrijarhalnim strukturama, da-
kle koristi ih se kako bi se potkrijepio 
stav da nisu potrebne promjene struktu-
ra i odnos prema ženama.« Dr. Matulić 
ističe kako svijest o grijehu izbija iz osob-
ne vjere u Boga ljubavi, dobrote i milo-
srđa, jednom riječju - vjere u Boga za 
nas. »Biblijskoga Boga kršćani smiju 
zvati i zovu svojim Ocem. To nas je po-
učio Gospodin naš Isus Krist. Prema to-
me, nezamisliva je da bi kršćansko rje-
šavanje 'bioetičkog pitanja'moglo biti s 
ičim drugim tako intimno, štoviše, nera-
združiva povezana kao s pitanjem o Bo-
gu Gospodina našega Isusa Krista.« 
Predavači, birani po vrsnoći i struč­
nosti, piše delegat o. Bebić u predgovoru 
zbornika, svojim su predavanjima uspje-
li zainteresirati sudionice i sudionike 
skupa, njih oko 150 iz osam europskih 
zemalja, što potvrđuju vrlo živi razgovori 
vođeni izvan službenoga programa sku-
pa. »Ovaj zbornik priredili smo u prvo-
me redu zato da ono što je na susretu re-
čeno trajno sačuvamo i učinimo dostup-
nim svima koji su za promatranu proble-
matiku na bilo koji način zainteresirani, 
a takvih, uvjeren sam, nije malo.« Za na-
dati se da će svi oni koji žele pristupati 
Bibliji na suvremen način u zborniku 
pronaći dovoljno znanstveno utemelje-
nog sadržaja, a njegovim objaljivanjem 
istovremeno na hrvatskom i njemačkom 
jeziku ta sve aktualnija tematika tako 
postaje bliža ne samo hrvatskim već i 
njemačkim čitateljima i znanstvenim 
djelatnicima. U tom smislu skladno se 
uklapa i vrlo uspjelo rješenje korica 
zbornika autorice Romane Kašaj . 
Adolf POLEGUBIĆ 
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Knjiga Naći sebe tražeći Boga o Mariji 
Tereziji od Sv. Josipa, koju je napisao o. 
Mihaly Szentmartoni S. J„ inače profe-
sor na Papinskom svučilištu Gregoriana 
u Rimu, prva je u nizu knjiga »Likovi du-
hovnosti« koje u okviru »Karmelskih iz-
danja« uređuje zajedničko uredništvo 
svih hrvatskih karmelićana i karmelićan­
ki. Sadržaj knjige je međutim naznačen 
podnaslovom »Psihološki i duhovni pro-
fil« Anne Marije Tauscher, utemeljite-
ljice Družbe sestara karmelićanki Bo-
žanskoga Srca Isusova. Knjiga započinje 
kratkim životopisom obraćenice s prote-
stantizma na katoličku vjeru koja u stal-
nom traženju Boga pronalazi sebe i svo-
je životno poslanje. 
Čovjek je istinski u potrazi za samim 
sobom. To nije samo puka psihološka 
avantura, nego je poziv, otvorenost pre-
ma onomu koji može sve. Sva plodnost u 
duhovnome životu dolazi od milosti. 
Ona je nezasluženi dar Božji koji dolazi 
ispuniti pukotine ponizna i raspoloživa 
ljudskog bića . Izvan milosti nema pravo-
ga života. Naprotiv, po milosti život po-
stiže svoju puninu. To je uranjanje u bez-
dan nepoznatoga svijeta, no to je svijet u 
kojemu nismo prepušteni samima sebi. 
Tu se odigravaju stvari koje nas nadila-
ze, ali one ne mogu postajati bez našega 
pristanka - a izvor su naše sreće i rado-
sti. Sreća se sastoji u tome da se čovjek 
prepozna djetetom Božjim i da mu otvo-
ri vrata svoje duše. Ta je avantura nešto 
tako zadivljujuće i veličanstveno da se 
može odigrati samo jednom. Time dola-
zimo do vječne istine koja je uvijek nova 
i uvijek stara, a vrijedi za sva vremena: 
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